

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































33（1958） 8 4 12
34（1959） 1 1 1 2 3 7 1 1 5 7 15
35（1960） 1 1 1 2 7 11 1 1 5 7 19
36（1961） 1 1 1 2 8 12 1 2 7 2 12 1 1 5 7 32
37（1962） 1 1 1 2 11 15 1 2 10 2 15 1 1 5 7 38
38（1963） 1 1 1 2 11 15 1 2 10 2 15 1 1 5 7 38
39（1964） 1 1 1 2 11 15 1 3 11 2 17 1 1 2 3 7 40
40（1965） 1 1 1 3 10 15 1 3 11 2 17 1 1 3 3 8 41
41（1966） 1 1 1 3 10 15 1 3 11 2 17 1 1 3 3 8 41
42（1967） 1 1 1 3 10 15 1 3 11 2 17 1 1 3 3 8 41
43（1968） 1 1 1 3 10 15 1 3 11 2 17 1 1 3 3 8 41
44（1969） 1 1 1 3 10 14 1 4 10 1 16 1 1 3 3 8 40
45（1970） 1 1 1 3 9 14 1 4 10 1 16 1 1 3 3 8 39
46（1971） 1 1 1 3 9 14 1 4 10 1 16 1 1 3 3 8 39
47（1972） 1 1 1 3 9 14 4 10 1 15 1 1 3 3 8 38
48（1973） 1 1 1 3 9 14 4 10 1 15 1 1 3 3 8 38
49（1974） 1 1 1 3 1 8 14 4 9 1 14 1 1 3 3 8 37
50（1975） 1 1 1 3 1 8 14 4 9 13 1 1 3 3 8 36
51（1976） 1 1 1 3 2 7 14 4 9 13 1 1 3 3 8 36
52（1977） 1 1 1 3 2 7 14 4 9 13 1 1 3 3 8 36
53（1978） 1 1 1 3 2 7 14 4 8 12 1 1 3 3 8 35
54（1979） 1 1 1 3 2 7 14 4 8 12 1 1 5 2 9 36
55（1980） 1 1 1 4 1 7 14 4 7 11 1 1 5 3 10 36
56（1981） 1 1 1 4 1 7 14 4 7 11 1 1 5 3 10 36
57（1982） 1 1 1 4 2 6 14 4 6 10 1 1 5 4 11 36
58（1983） 1 1 1 4 2 6 14 4 5 9 1 1 5 4 11 35
59（1984） 1 1 1 4 2 6 14 4 5 9 1 1 5 4 11 35
60（1985） 1 1 1 4 2 6 14 4 4 8 1 1 5 4 11 34
61（1986） 1 1 1 4 2 6 14 4 4 8 1 1 5 4 11 34
62（1987） 1 1 1 4 2 6 14 4 3 7 1 1 5 4 11 33
63（1988） 1 1 1 4 2 6 14 3 3 6 1 1 5 4 11 32
元（1989） 1 1 1 4 2 6 14 3 3 6 1 1 5 4 11 32
2（1990） 1 1 1 4 2 6 14 3 3 6 1 1 5 4 11 32
3（1991） 1 1 1 4 2 6 14 2 3 5 1 1 6 4 12 32
4（1992） 1 1 1 4 2 6 14 2 3 5 1 1 6 4 12 32
5（1993） 1 1 1 4 2 6 14 2 3 5 1 1 6 4 12 32
6（1994） 1 1 1 4 2 6 14 2 3 5 1 1 6 4 12 32
7（1995） 1 1 1 4 2 6 14 2 2 4 1 1 6 4 12 31





















































34 22，607 817 23，424 8，222 7，598 0 0 0 15，820
35 14，365 801 15，166 10，04412，937 0 0 0 22，981
36 10，260 330 10，590 13，671 8，339 0 872 0 22，882
37 19，167 480 19，647 16，828 9，978 10，000 0 0 36，806
38 24，096 405 24，501 19，39318，94230，000 70，576 0 138，911
39 43，617 381 43，998 23，78620，72029，100 6，083 0 79，689
40 25，808 223 26，031 26，47022，47727，000 10，688 0 86，635
41 27，726 510 28，236 29，45555，62250，000 9，636 0 144，713
42 36，587 501 37，088 33，576170，86750，000 8，942 0 263，385
43 53，080 542 53，622 38，361106，90450，000 2，556 0 197，821
44 31，978 669 32，647 42，85660，38744，200 0 0 147，443
45 31，862 691 32，553 50，84347，83560，000 3，628 0 162，306
46 60，917 734 61，651 59，18554，05370，000 7，476 0 190，714
47 36，8701，083 37，953 66，48657，834140，000 7，577 0 271，897
48 31，457 397 31，854 76，37855，31080，000 12，852 0 224，540
49 65，974 542 66，516 102，32554，582105，500 3，791 0 266，198
50 32，343 652 32，995 118，39981，601123，000 3，111 0 326，111
51 82，438 681 83，119 128，684144，315128，000 2，956 0 403，955
52 64，909 648 65，557 136，69092，173141，000 7，238 0 377，101
53 74，904 889 75，793 134，04898，306617，600 9，572 0 859，526
54 34，334 830 35，164 150，876198，676160，600 9，680 0 519，832
55 111，2581，404112，662 158，453211，555152，570 0 0 522，578
56 108，5261，148109，674 168，723204，954155，990 16，287 0 545，954
57 175，2861，105176，391 163，420195，464147，780 22，941 0 529，605
58 63，1341，169 64，303 175，540191，207152，706 20，812 0 540，265
59 98，7781，201 99，979 181，119201，252152，706 16，355 0 551，432
60 139，2321，070140，302 182，320202，417152，706 19，502 0 556，945
61 161，5851，301162，886 179，799199，496152，706 39，163 0 571，164
62 162，7451，653164，398 185，398205，054932，706 33，841 0 1，356，999
63 177，4921，214178，706 185，200222，302152，706 33，841 0 594，049
元 176，552，148178，700 187，456254，357169，126 27，079 0 638，018
2 140，9181，899142，817 196，415254，517169，126 36，599 0 656，657
3 235，5912，380237，971 210，328275，18169，126 34，002 0 688，637
4 111，6951，577113，272 230，510296，096169，126 22，869 0 718，601
5 484，1921，702485，894 230，191316，305169，126 25，605 0 741，227
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松方コレ 購　　入 寄　　贈 管理換 合　　計
種類 クション
絵　　　　画 196 80 52 7 335
素　　　　描 80 17 29 1 127
版　　　　画 24 1，246 186 0 1，456
彫　　　　刻 63 12 18 0 93
工　　　　　芸 0 1 3 0 4
書　　　　籍※ 0 15 4 0 19
参考作品等 8 87 1 0 96












































































新古典主義・ロマン主義 3 2 1 6
写実主義 12 3 4 19
印象主義 21 6 7 34
ポスト印象主義 66 6 0 72
アカデミスム 9 0 1 10
フォーヴィスム
エコール・ド・パリ等
23 0 9 32
キュビスム 0 1 0 1




第2次大戦以降 0 0 25 25
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0 0 3 3
17・18世紀 クレーヴ（仏） 0 2 0 2
カルポー（仏） 0 1 0 1
ロダン（仏） 53 1 5 59
サン・マルソー（仏） 1 0 0 1
19・20世紀
（第2次大戦前） ルノワール（仏）
0 0 2 2
ブールデル（仏） 6 3 2 11
マイヨール（仏） 0 5 3 8
ダルデ（仏） 3 0 0 3
アルプ（仏） 0 0 1 1
第2次大戦後 クラベ（西）
0 0 1 1
ヴァイアンクール 0 0 1 1
（カナダ）
63 12 18 93
一 120一
10．入場者数の推移
年度 平　常　展 特　別　展 共　催　展 合　　　計
人 人 人 人
34 584，861 584，861
35 174，804 224，084 398，888
36 246，236 33，821 280，057
37 206，840 133，730 340，570
38 182，043 87，840 173，218 443，101
39 137，338 76，386 831，198 1，044，922
40 181，585 210，362 391，947
41 119，662 569，769 689，431
42 131，192 61，133 372，119 564，444
43 81，097 63，808 613，770 758，675
44 212，149 99，558 311，707
45 180，233 58，745 184，181 423，159
46 147，317 88，376 698，820 934，513
47 186，566 73，056 177，792 437，414
48 242，139 71，214 17，362 330，715
49 82，780 68，397 787，817 938，994
50 212，927 46，713 128，155 387，795
51 235，442 64，395 435，160 734，997
52 229，881 51，805 216，206 497，892
53 87，396 78，389 181，845 347，630
54 54，940 54，208 60，893 170，041
55 134，190 45，708 751，131 931，029
56 175，776 52，176 423，407 651，359
57 104，813 66，231 917，325 1，088，369
58 233，168 38，414 131，717 403，299
59 126，918 62，555 314，563 504，036
60 169，773 34，423 557，445 761，641
61 172，374 56，674 584，729 813，777
62 181，735 50，598 589，440 821，773
63 153，725 73，617 508，891 736，233
一兀 139，986 69，576 475，838 685，4002 208，407 15，975 415，331 639，713
3 135，926 126，813 580，085 842，824
4 234，840 48，507 86，932 370，279
5 138，125 113，622 1，394，866 1，646，613
6 64，992 28，240 602，773 696，005
7 130，989 58，281 196，966 386，236
8 0 10，834 0 10，834




年 開 館　日 数 入 場　者 数 一・日平均 無料観覧日
度 平常展 企画展 計 平常展 企画展 総入場者数
入場者数
（平常展のみ） 内　　　数














37 225 225 206，840 206，840 919
38 199 199 182，043 182，043 915
39 176 176 137，338 137，338 780
40 191 191 181，585 181，585 951
41 101 101 119，662 119，662 1，185
42 179 179 131，192 131，192 733
43 90 90 81，097 81，097 901
44 235 235 212，149 212，149 903 （3）　　9，447
45 186 186 180，233 180，233 969 （7）　13，585
46 137 137 147，317 147，317 1，075 （6）　13，847
47 176 176 186，566 186，566 1，060 （7）　16，261
48 205 205 242，139 242，139 1，181 （9）　23，829
49 92 92 82，780 82，780 900 （4）　　5，548
50 180 180 212，927 212，927 1，183 （6）　12，274
51 198 198 235，442 235，442 1，189 （7）　17，689
52 197 197 229，881 229，881 1，167 （7）　15，891
53 76 76 87，396 87，396 1，150 （4）　　8，088
54 71 50 121 54，545 395 54，940 768 （3）　　3，831
55 122 166 288 130，217 3，973 134，190 1，067 （3）　　6，480
56 181 123 304 168，747 7，029 175，776 932 （5）　　8，572
57 138 143 281 101，272 3，541 104，813 734 （6）　　9，287
58 235 70 305 231，255 1，913 233，168 984 （9）　16，082
59 159 134 293 117，296 9，622 126，918 738 （7）　15，111
60 158 132 290 163，459 6，314 169，773 1，035 （6）　25，875
61 137 132 269 165，818 6，556 172，374 1，210 （5）　24，435
62 162 44 206 175，938 5，797 181，735 1，086 （5）　13，097
63 141 79 220 150，584 3，141 153，725 1，068 （6）　17，803
一兀 123 154 277 126，32213，664 139，986 1，027 （4）　　9，362
2 172 117 289 193，86414，543 208，407 1，127 （8）　19，677
3 102 198 300 108，05127，875 135，926 1，059 （4）　10，818
4 174 113 287 212，20222，638 234，840 1，220 （6）　15，888
5 94 173 267 116，83421，291 138，125 1，243 （8）　11，047
6 48 48 64，992 64，992 1，354 （3）　　6，203




年度 展　　覧　　会　　名 開催日数 観覧者数 一 日平均
日 人 人
36 エドヴァルト・ムンク版画展 26 33，821 1，301
38 マイヨール展 39 87，840 2，252
39 ギュスターヴ・モロー展 50 76，386 1，528
42 デュブイ回顧展 39 61，133 1，568
43 ブールデル展 43 63，808 1，484
44 18世紀フランス美術展 51 99，558 1，952
45 ドイツ表現派展 51 58，745 1，152
46 ローマ・バロック展 41 88，376 2，156
47 フランスの中世美術 43 73，056 1，699
48 イタリア・ルネッサンスのブロンズと素描 51 71，214 1，396
49 ヨーロッパ素描名作展 50 68，397 1，368
50 英国の肖像画 44 46，713 1，062
51 全米美術館収集世界名作展 32 64，395 2，012
52 ルネッサンス装飾美術展 37 51，805 1，400
53 ヨーロッパの風景画 37 78，389 2，119
54 ヨーロッパ巨匠素描展 38 54，208 1，427
55 ヨーロッパ版画名作展 38 45，708 1，203
56 モーリス・ドニ展 42 52，176 1，242
57 アメリカ絵画展 48 66，231 1，380
58 ハインリヒ・フユースリ展 32 38，414 1，200
59 ドイツ美術展 48 62，555 1，303
60 近世ヨーロッパ素描名作展 38 34，423 906
61 アルノルト・ベックリーン展 38 56，674 1，491
62 イギリスのカリカチュア展 44 50，598 1，150
無料観覧日 1回 （2，918）
63 マックス・クリンガー展 50 73，617 1，472
元 開館30周年記念展ロダン「地獄の門」展 50 69，576 1，392
無料観覧日 1回 （3，104）
2 ドイツの素描展 54 89，155 1，651
3 マルティンショーンガウアーと15世紀ドイツ銅版画展 48 53，633 1，117
4 フランス近世素描展 48 48，507 1，011
5 冬の国一ムンクとノルウェー絵画 54 113，622 2，104
6 宗教改革時代のドイツ木版画展 44 28，240 642






年度 展覧会名 開催日数 観覧者数 一 日平均 共　催　者
日 人 人
35 松方コレクション名作選抜展 50 80，825 1，617 朝日
20世紀フランス美術展 53 114，141’ 2，154 ⊃」ピ士i沈冗
ル・コルユビジエ展 24 29，118 1，213 組織委員会
37 ミロ版画展 26 46，771 1，799 ≡÷」＝士貢冗冗
ピカソ・ゲルニカ展 45 86，959 1，932 朝日　アート・フレンド
38 シヤガール展 38 173，218 4，558 読売　アート・フレンド
39 ミロのビーナス特別公開 38 831，198 21，874 朝日
40 ルオー遺作展 57 210，362 3，691 読売
41 ロダン展 44 318，880 7，247 読売
ソ連国立美術館近代名画展 62 250，889 4，046 日経
42 ポンペイ古代美術展 44 323，302 7，347 読売
ボナール展 42 274，424 6，534 毎日
43 レンブラントとオランダ絵画巨匠展 56 187，704 3，352 読売
ロートレツク展 29 200，459 6，912 咄士証冗
45 英国風景画展 39 184，181 4，723 日経
46 ヨーロッパ巨匠水彩素描展 45 124，318 2，763 朝日
ゴヤ展 54 574，502 10，639 毎日
47 デューラーとドイツ・ルネッサンス展 44 177，792 4，041 日経
48 セザンヌ展 49 541，149 11，044 ヨ士6冗冗
49 ヨーロッパ絵画名作展 56 264，030 4，715 日経
50 ホドラー展 44 128，155 2，913 朝日
51 ヴァン・ゴッホ展 44 435，160 9，890 東京
52 エルミタージュ美術館展 38 216，206 5，690 毎日
53 ボストン美術館展 42 181，845 4，330 NTV
54 フラゴナール展 48 371，168 7，733 辞出訊冗
55 ギリシャ美術の源流展 48 138，383 2，883 朝日
イタリア・ルネッサンス美術展 44 302，473 6，874 東京
56 アングル展 43 339，491 7，895 NHK
エミール・ノルデ展 38 83，916 2，208 東京
57 ミレーの「晩鐘」と19世紀フランス名画展 51 531，144 10，415 ∋＝ヒ士貢冗冗
モネ展 44 386，181 8，777 ＝≒ヒ士高冗冗
58 エルミタージュ美術館展II 38 131，717 3，466 毎日
59 マウリッツハイス王立美術館展 42 152，360 3，628 東京
ウィーン美術史美術館展 44 162，203 3，686 毎日
60 点描の画家たち展 44 159，357 3，622 朝日
ゴツホ展 50 398，088 7，962 東京
61 ターナー展 44 ’310，148 7，049 日経
エル・グレコ展 50 252，038 5，041 東京
62 西洋の美術展 68 611，983 9，000 ＝遠士6冗冗
63 ジャポニスム展 69 466，372 6，759 NHK・読売
元 ヴァチカン美術館特別展 54 289，976 5，370 NTV
ドラクロワとフランスロマン主義 50 181，571 3，631 東京
2 ブリューゲルとネーデルラント風景画展 60 335，553 5，593 朝日
ウィリアム・ブレイク展 56 126，588 2，261 日経
3 ルーヴル美術館特別展 65 469，426 7，222 朝日
スペイン・リアリズムの美 54 153，497 2，843 NHK／NHKプロモーション
4 オーストラリア絵画の200年展 54 86，932 1，610 日経
5 ヴァチカンのルネサンス美術展 60 323，514 5，392 NTV
バーンズ・コレクション展 62 1，071，352 17，280 ＝士6冗冗
6 聖なるかたち展 54 106，517 1，973 朝日
1874年、パリー第1回印象派展とその時代 60 476，550 7，943 ≡法士6冗冗




年度 開催地 会　　　　　場 開催日数 総観覧者数 一・日平均
日 人 人
37 神戸市 白鶴美術館 17 85，301 5，018
37 名古屋市 愛知県文化会館美術館 23 151，4346，584
38 松江市 島根県立博物館 16 82，778 5，174
38 久留米市 石橋美術館 16 103，0306，439
39 札幌市 道立中島スポーツセンター 23 164，4367，149
40 金沢市 石川県美術館 19 78，665 4，140
40 岡山市 岡山県総合文化センター 19 114，2106，011
41 和歌山市 和歌山県立美術館 21 77，754 3，703
41 大分市 大分文化会館 16 157，9469，872
42 鹿児島市 鹿児島市立美術館 24 65，554 2，731
42 高松市 香川県文化会館 22 106，1344，824
43 新潟市 新潟県美術博物館 22 116，0565，275
43 広島市 広島県立美術館 23 78，764 3，425
44 水戸市 茨城県立県民文化センター 30 63，514 2，117
45 長崎市 長崎県立美術博物館 29 90，573 3，123
46 富山市 富山県民会館美術館 23 88，430 3，845
47 長野市 長野県信濃美術館 25 114，9324，597
48 高知市 高知県立郷土文化会館 29 105，4983，638
49 福岡市 福岡県文化会館 29 88，709 3，059
49 佐賀市 佐賀県立博物館 16 50，379 3，149
50 山形市 山形美術博物館 30 115，4883，850
51 鳥取市 鳥取県立博物館 30 51，809 1，727
52 奈良市 奈良県立美術館 26 56，645 2，179
53 熊本市 熊本県立美術館 27 74，884 2，773
53 大分市 大分県立芸術会館 33 72，267 2，190
61 長崎市 長崎県立美術博物館 15 2，133 142
61 佐世保市 佐世保市博物館島瀬美術センター 9 1，304 145






区　分 計 公　　　　　立 私立
藷博物館
国立 計 都道府県立 市（区）立 町立 村立 組合立
昭和56年度 578355 28 269 79 159 30 1 一 28159 676446 27 324 94 196 33 1 一 325
62 737513 28 354 100 214 39 1 一 355
平成2 799562 28 387 104 234 47 2 一 384


























国　立 41 1 7 21 9 一 一 2 一 1
公　立 2，093 104 134 1，562 143 23 38 52 14 23







区　分 計 専　任 兼　任 非常勤 計のうち学芸員
計のうち
学芸員補
昭和56年度 8，797 7，711 1，086 1，195 518
59 10，367 8，379 894 1，094 1，533 477
62 10，509 8，314 955 1，240 1，804 525
平成2 11，429 8，995 1，078 1，356 2，066 483






区　分 計 総合博物館 科学博物館 歴　史博物館 美術博物館 野外博物館 動物園 植物園 動植物園 水族館
昭和55年度116，278，2614，104，65113，768，80926，448，53816，561，5971，173，58626，264，8265，864，89511，798，39610，292，963
58 109，167，3165，826，31413，207，20118，879，17519，472，8862，382，21926，763，1834，293，2016，170，44312，172，694
61 120，191，2537，134，32712，117，28019，245，54421，687，3251，677，83129，410，1434，717，65910，346，0331 ，855，111
平成元年度 130，321，8926，577，51612，562，83518，582，95432，127，3413，574，50428，480，3914，882，5808，653，36614，880，405
4 134，334，844
（27，869，605）
12，529，128
（2，299，253）
12，905，951
（4，369，694）
19，478，324
（3，843，340）
8，233，413
（1，992，539）
3，594，601
（705，537）
23，617，535
（7，302，727）
5，560，115
（980，095）
11，363，820
（2，399，714）
17，051，957
（3，976，706）
（注）1．（）内は児童・生徒数である。
　　2．諸集会事業への参加を除く。
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